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Resum
Aquest article pretén contribuir a fixar la fitonímia normativa 
a partir de l’estudi de casos concrets de noms de plantes que 
s’han detectat al DIEC2 durant el procés de revisió lingüística 
i preparació de les fitxes terminològiques del projecte Noms de 
plantes. Corpus de fitonímia catalana. S’analitzen alguns 
d’aquests fitònims normatius i s’hi proposen alguns canvis: 
modificació o eliminació de la forma normativa, unificació de 
divergències i inclusió d’algunes formes noves.
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Abstract
Contribution to Catalan Normative Phytonymy  
from Terminology
This article aims to contribute to Catalan normative phytonymy 
through case studies of specific plant names. These terms were 
documented in DIEC2 during the linguistic review process and 
the elaboration of terminological entries for the project Noms de 
plantes. Corpus de fitonímia catalana. The article analyses 
some Catalan normative phytonyms and proposes changes, such 
as the modification or suppression of normative terms, the unifi-
cation of differences and the inclusion of new terms.
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1 Introducció
1.1 El projecte Noms de plantes. Corpus  
de fitonímia catalana
Aquest article s’emmarca en el procés de revisió termi-

























































































les seves obres respectives Observaciones sobre la historia 
natural, geografía, agricultura, población y frutos del reyno 
de Valencia (Cavanilles, 1795-1797), Introducción a la flora de 
Cataluña (Costa, 1864), Flora de Catalunya (Cadevall, 





titulada Els noms vulgars de les plantes a les terres catala-
nes (Masclans, 1954), va publicar la que ha esdevingut 
la principal obra de referència de la fitonímia catala-









































































2.1 Formes que caldria modificar al DIEC2
card cardener (Carlina)
El DIEC2 recull card cardener i card de cadernera (que 
remeten a carlina). Aquests dos noms deuen provenir 
de Masclans, que documenta (i modifica, sense expli-
citar-ho) card cardener i card de cadernera procedents del 
Diccionari català-valencià-balear (DCVB). Allà, però, no hi 












































Tant el DCVB com el Diccionari etimològic i complemen-
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